



































・祝日 掛• 室名等 電話番号
センタ 利見用学者の呼込出 (IF) 
センター の申 庶 務 掛 : ，06-6879-8803 




利用者旅費、講習会 9: 00~12: 00 共同利用掛 : ，06-6879-8808 
広報誌の発行 13 : 00~1 7 : 00 
図 の閲覧、貸出
計算機システムの運用に関すること (lF) 業
務 掛 : 06-6879-8811 
計算機システムの管理に関すること (1 F) 
システム管理掛 : ＇ 06-6879-8813 
ネットワークの運用に関すること (2F) 
ネットワーク掛 : 06-6879-8817 
プログラムの相談、 10:00~12:00 EF-AmX ai0l 06q-u6e8s75t90i-o86n80s16@4 8 0 center. osaka-u. ac. Jl P (JI< j;j不l」1tr卜→利1相J炎屯
センター利用の相談
，じ訊i (」し,;J禾IJ/1-l卦→利川柑，i炎屯）







9: 00~2 l : 00 ション 講習会室
ワカーラークスプテリーンシタ ョン、 叫 クステーション室
画像処理、ビデオ編集システム (2F贔
像編集システム















昭和47年3月、 NEAC2200/モ デ ル700が導入された。当時、 NEACシリーズ2200/モデル




ACOSシリーズは、昭和 51年9月にシステム 700が導入された。平成6年1月に ACOS3900
が導 入 され、このマシンは平成 10年2月まで運用サービスが行われた。
ス＿パーコンピュータ SX-4/モ デ ル64M2
スー パーコンピュータは、昭和 61年6月に SX-1の運用サービスを開始した。現在サ
ービス中のマシン SX-4/モデル 64M2は 、 平 成9年1月に導入された。 SX-4は、それまで
のSX-3の20倍 の 処 理 能 力 を 持 ち 、現在、運用サービス中である。
大型計算機センター遠景
大型計算機センターは昭和44年4月に設置され、建物は現在の豊中地区データ・ス
テーションを使用していた。昭和 ~7年 3月に、吹田地区キャンパスに地下 1 階、地
3階、延面積3,604面の建物が完 成した。北悔道大学大型計算機センターを構造のヒ
ントにした（関谷全・元センター長）といっ。
写真は、情報処理教育センター（吹田地区）前から見た最近のセンター遠景である。
